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За умов знаннєвої парадигми у студентів формуються практи-
чні уміння й навички, але вони не стають внутрішньою умовою
руху особистості до мети, готовністю до визначених дій і опера-
цій, перетворення тієї суми знань на здатність навчатися впро-
довж усього життя, розвивати й поглиблювати ті чи інші компе-
тентності. Такий випускник ВНЗ житиме й діятиме як успішний,
конкурентоспроможний громадянин незалежно від соціально-
політичних, економічних змін у суспільстві, світі, вироблятиме
соціальний і особистісно значуший продукт.
Генеральна асамблея ООН оголосила десятиріччя — 2005—
2014 рр. — декадою Освіти для безперервного розвитку. Освіта для
безперервного розвитку — це процес і результат прогнозування та
формування людських якостей — знань, умінь і навичок, стосунків,
стилю діяльності людей і спільнот, рис особистості, компетентнос-
тей, які забезпечуватимуть постійне підвищення якості життя.
Палесіка І. В., ст. викладач кафедри
іноземних мов МЕІМ
МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ІНШОМОВНОГО
ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Питання мовленнєвої ситуації та її моделювання на занят-
тях з ділової англійської мови посідає одне з провідних місць
як у науково-методичній літературі, так і в практиці викла-
дання цього предмета. У численних дослідженнях вітчизня-
них і зарубіжних методистів розкриваються різні аспекти
створення і функціонування комунікативних ситуацій при на-
вчанні усного мовлення. Навчальна мовленнєва ситуація роз-
глядається у методиці як «сукупність життєвих умов, що спо-
нукають до висловлення думок і використання при цьому
мовного матеріалу». Виходячи з принципу рольової організа-
ції навчально-виховного процесу, Г. Китайгородська вважає,
що ситуації організовуються викладачем як «переплетіння
рольових очікувань і неформальних, особистісних виявів» [7].
На думку Г. Рогової, навчальні ситуації моделюють «фрагме-
нти об’єктивної дійсності, співвіднесені з мовленнєвими дія-
ми партнерів по спілкуванню», тобто відтворюють та іміту-
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ють типові ситуації реального життя учасників комунікації. У
мовленнєвій ситуації відбувається апробація зразків і моде-
лей реального іншомовного спілкування, формується мовлен-
нєва поведінка студентів, мобілізується їхня увага та розвива-
ється уява, пожвавлюється сам процес навчання, тобто
проектується і реалізується, за І. Лернером, «ідеальне уявлен-
ня про можливу і належну норму діяльності для досягнення
мети» [9].
Ці загальні характеристики ситуації як комунікативної вправи
повною мірою стосуються і професійно орієнтованого навчання,
оскільки через призму моделювання процесу спілкування у ко-
мунікативних ситуаціях можна відтворити багатогранний зміст
майбутньої фахової діяльності студентів. У цій статті здійсню-
ється спроба дослідити роль і вплив чинника ситуативного і ро-
льового навчання на формування і розвиток комунікативної і фа-
хової компетенції студентів при професійно орієнтованому
навчанні за допомогою змодельованих комунікативних ситуацій
на заняттях з ділової англійської мови.
Якщо повномасштабне конструювання певного наближеного до
майбутньої професійної діяльності комунікативного завдання: (на-
приклад, розв’язати ділове питання по телефону, домовитись про
зустріч, провести презентацію або фрагмент переговорів) тощо в
навчальній аудиторії має характер умовності, то відтворення соціа-
льних стосунків між людьми при виконанні цієї діяльності повинно
якнайповніше відповідати реаліям ділового життя. Моделювання
професійно-орієнтованої діяльності та соціальних стосунків у на-
вчальних умовах відбувається через призму моделювання комплек-
су різноманітних ситуацій, що випливають з комунікативних потреб
майбутніх спеціалістів. Особливістю моделювання комунікативних
ситуацій при професійно-орієнтованому навчанні є те, що викладач
повинен створювати такі навчальні ситуації, які, з одного боку, ма-
ють професійну значимість для студентів, задовольняють їх пізна-
вальний інтерес з фахового спрямування підготовки у вищому на-
вчальному закладі, а з другого — дають змогу розкрити і
реалізувати іншомовні комунікативні здібності, необхідні в діяль-
ності фахівців певної галузі, тобто їх вміння розпочати і вести бесі-
ду, правильно висловити та аргументувати свої погляди на ту чи
іншу проблему, дізнатися про думку співрозмовника, поцікавитися
інформацією, уточнити факти або дані, попросити в чомусь допо-
могти чи запропонувати свою допомогу тощо. Для цього студентам
слід оволодіти навичками професійного етикету, сформувати в себе
відповідні риси характеру чи ментальності, притаманні представни-
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кам ділових кіл країни, а також вивчити правила й норми поведінки
загальнолюдського спілкування та додержуватися їх.
Щоб спонукати студента до професійно орієнтованої мовлен-
нєвої діяльності та використання при цьому необхідного іншомо-
вного навчального матеріалу, йому треба, на думку О. Леонтьєва,
будувати й пропонувати такі мовленнєві й не мовленнєві обста-
вини та умови, в яких він міг би «реально опинитися в ситуації» і
вчинити так чи інакше або здійснити «легке перенесення на дію-
чу в цих обставинах особу» [8]. Тобто в ситуаціях студенти мо-
жуть асоціювати себе з певною особою, роль якої вони викону-
ють, поставити себе на місце цієї особи в певних обставинах, що
збагатить їхній життєвий досвід, допоможе набути деяких прак-
тичних навичок з фаху та розвинути комунікативні вміння і твор-
че, нестандартне мислення. Таким чином, комунікативна ситуа-
ція для ділового спілкування — це такий збіг умов і обставин,
коли виникає потреба розв’язати завдяки спілкуванню певну ді-
лову проблему реального життя, ухвалити потрібне рішення, до-
битися бажаного результату. Ситуації можуть створюватися на
основі вербального ділового спілкування і мати передумови для
свідомого використання засвоєного фахового матеріалу згодом
на практиці.
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